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MONTSE CLAVÉ
Montse Clavé nació en Cádiz, en 1946. Fue una figura fundamental del cómic acti-
vista y feminista de la década de los 70. Siempre fue y sigue siendo una mujer de 
su tiempo, que concibe la política como algo inseparable de la actividad cotidiana. 
Su actividad como dibujante inicia su vida profesional en 1976, en tiempos de 
aquella difícil encrucijada postfranquista. Entonces empezó a publicar cómics 
comprometidos, políticos, feministas, como miembro de colectivos luchadores, 
antifranquistas y muchas veces clandestinos de Barcelona. Algunas de las revis-
tas en las que se publicaban sus trabajos son El Viejo Topo, Butifarra, Cul de sac, 
Más madera y El mundo. 
En la década de los 70, aparecen las ediciones baratas como el medio ideal para 
saltarse las normas de comportamiento, transmitir ideología y transgredir los 
canales de comunicación permitidos por la oficialidad. Aparecen, como medio 
ideal de lucha política en diferentes sectores, el panfleto fotocopiado, el cartel y la 
viñeta del cómic, de manera que se establece un paralelismo con el lenguaje del 
fotomontaje de la década de los años 30. Lo gratuito (en el sentido más literal), lo 
social, la lucha de género feminista, homosexual y de clases se entrelazan en las 
publicaciones con las que colabora Montse Clavé. 
En estas revistas –como en la incipiente democracia española- la política es inse-
parable del trabajo y de la responsabilidad de los gestos, que son fundamentales.
Montse Clavé aprendió a dibujar cuando trabajaba en la Editorial Bruguera, en la 
edición de la revista Sissi, revista femenina; aunque fue su hermano quien la inició 
en el dibujo activista cuando formaban parte de la compañía de teatro universi-
tario La Pipironda. Entre los años 1967 y 1969 vivió en París y en 1970 y 1971, en 
Cuba. Allí trabajó en el Instituto del Libro Cubano. 
Al regresar de Cuba empezó a trabajar para la Editorial Salvat como ilustradora 
de sus enciclopedias y se vinculó a los movimientos sociales de barrio.
Hemos estado hablando sobre política y cómic con Montse Clavé en la librería Ne-
gra y Criminal de Barcelona, especializada en novela negra, que abrieron Montse 
Clavé y Paco Camarasa en el año 2002, en la Barceloneta. Además, hemos se-
leccionado parte de su trabajo como dibujante de cómic para incluirlos en este 
segundo número de la revista. 




Montse Clavé. Documentos. SOBRE. N02, 139-169
Arriba y en página siguiente. 








Arriba y en página siguiente. 
Aventuras y desventuras de un 091. Bandera Roja, 1972
«Esta publicación, la editábamos desde la 
organización comunista Bandera Roja, que 
resultó de la escisión del PCE. La edición era 
realmente clandestina y la repartíamos como 
octavillas, a mano»








Arriba. Revista Mundo, 1977
En la página siguiente. Serie Las entrañablesas en la revista Mundo, 1977
«Amparo Tuñón, Ana Díaz-Plaja, Mari Chorda 
y yo creamos el grupo Entrañablesas. 
Publicábamos en la revista Mundo, cosa 
asombrosa para nosotras, una revista de 
espíritu masculino y de derechas… Pero 
nos dejaban hacer (lo que queríamos). 
Entonces teníamos un contacto en la 
revista, que nos dijo que necesitaban un 
dibujante para la viñeta humorística del final. 
Incomprensiblemente, llegamos a publicar en 
siete números»








Imagen. Serie Las entrañablesas en la revista Mundo, 1977








Imagen. Serie Las entrañablesas en la revista Mundo, 1977
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Arriba. El Viejo topo, 1977
«El viejo topo era una revista 
política a la izquierda de la 
izquierda, se decía entonces, 
aunque realmente cualquier 
tema que uno tratara siempre 
era político.» 
«De la homosexualidad se 
hablaba poco, y menos de 
la femenina. La filosofía y el 
entusiasmo por el cambio eran 
los motivos de nuestro trabajo. 
El viejo topo fue el precedente 
de Butifarra»




Arriba. Butifarra, núm. 10,1976
En las páginas siguientes. Ilustraciones de Montse Clavé para Butifarra
«La revista Butifarra apareció, en los años 70, 
vinculada a los movimientos de la lucha 
antifranquista y social de los barrios de Barcelona. 
Nos reuníamos una vez por semana y creábamos 
la revista. Hablábamos con las asambleas de las 
asociaciones de vecinos de los barrios de Barcelona 
y ahí salían los problemas reales que después 
comentábamos en la redacción: desahucios, planes 
urbanísticos, reivindicaciones sociales de todo tipo… 
Distribuíamos los temas y, a partir de estos temas, 
hacíamos cada uno nuestro trabajo. Sin ningún tipo 
de censura. 
Eso sí, hubo algún número de Butifarra que no salió; 
y alguna vez nos confiscaron los ejemplares editados. 
Vivíamos completamente al margen de lo oficial. 
Repartíamos ejemplares por los barrios, gratis, a 
mano... y nadie cobraba por lo que hacía»
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Arriba. La revista Butifarra  vinculada a los movimientos de la lucha en los  barrios 
de Barcelona en los años  setenta. Ilustración para número especial dedicado a la lucha de las mujeres
En las siguientes páginas. Las hijas bien educadas, colaboración de Montse Clavé en este número
«El gesto de Butifarra y la portada 
de la revista estaban protagonizados 
por un hombre… En esta ocasión fue 
una mujer quien ocupó el número 













Arriba. Dibujantes colaboradores de la revista Butifarra
«El equipo de Butifarra estaba 
formado por dibujantes y 
activistas políticos: Adolfo Usero, 
Alfons López, Antonio Martín, 
Carlos Azagra, Carlos Giménez, 
Cuixart, Dino, El Cubri, Francisco 
Pérez Navarro, Gallardo, Gordillo, 
Ivan Tubau, Juanjo Sarto, L’Avi, 
Maria Carme Vila, Max, Mediavilla, 
Montse Clavé, Rafael Vaquer, 
Ricard Soler, T.P. Bigart, Tha, 
Ventura y yo. Lo pasábamos muy 
bien, había mucho cariño. Alfons 
López, que ahora trabaja para 
Público, era el alma de Butifarra» 
«Alfons López tenía contactos en 
Madrid, pero en realidad vivíamos 
centrados en Barcelona y en 
nuestros problemas. Aquí es donde 
más producción de revistas había. 
Contábamos con Norma Cómics, 
Bruguera y Salvat. El Vívora lo creó 
Josep Maria Berenguer y fue muy 
importante, transgresor» 
«Butifarra se dejó de editar cuando 
cambiaron los problemas de los 
barrios y las reivindicaciones 
tenían que ser otras»
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Arriba. Varios ejemplares de la revista Cul de Sac
«Cul de Sac se creó en 1982, 
cuando se dejó de editar Butifarra 
y fue la primera revista satírica 
en catalán. Además, aparecen 
otros colectivos, como el que se 
formó alrededor de la revista Más 
Madera, de la editorial Bruguera, 





Arriba. Portada de la revista Más Madera! ilustrada por Sempere, 1986
En las páginas siguiente. Jenny de Westfalia, colaboración de Montse Clavé 
en la revista Más Madera!
«Carlos Marx está presente 
en mi vida; intenté leerlo en 
aquellos años y me fue imposible, 
muy complicado. Vivíamos los 
momentos del declive franquista 
de forma intensa y en primera 
persona» 
«En aquella época -y en las 
conversaciones habituales con 
mi pareja, José María Vidal 
Villa-, te dabas cuenta de que el 
lenguaje natural de los hombres 
que querían cambiar el mundo 
contrastaba con una concepción 
de la vida familiar conservadora. 
La revolución social se daba fuera, 
era “exterior»
«En sus casas, estos hombres, 
comprometidísimos socialmente, 
seguían siendo conservadores.
Una vez, apareció por casa un 
libro de Franz Mehring, Carlos 
Marx y los primeros tiempos de 
la Internacional, sobre la vida 
de Marx, y leyéndolo profundicé: 
vi las cosas que pasaban en la 
intimidad familiar de Marx; por 
eso sale el trabajo sobre Jenny 
von Westphalen, en el que recojo 
momentos de la vida de la mujer 
de Marx, en una cotidianidad 
convencional y completamente 
conservadora, que no se 
correspondería con las ideas del 
Marx público. Se establece esta 
inercia de comportamiento, dentro 
de casa y fuera. Esta dualidad es el 
origen también de otra obra mía, 
que incide en el mismo sentido: 
Doble jornada»
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Arriba. Doble Jornada, trabajo de ilustración de Montse Clavé en la 




Arriba. Quadern del Cos i l’aigua. La Sal, Edicions de les 
Dones, 1978
Abajo. Dones en lluita, 1979
«El cos i l’aigua fue el primer 
libro que editó la primera 
editorial española dedicada a 
las publicaciones feministas. 
La editorial se llamó La 
Sal, Edicions de les Dones. 
Publicaban en catalán
y tenían una cafetería que se
llamaba La Sal. El texto era
de Mari Chordà y yo hice las
ilustraciones» 
«Participé en las Primeras 
Jornadas Feministas de 
España, que se celebraron en 
la Universidad de Barcelona, 
en 1979. Editamos esta revista 
creada por distintos colectivos 
feministas, Dones en lluita 
(Mujeres en lucha)» 
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Imágenes. Troya, 1977
«Creamos un colectivo para que arropara 
a los dibujantes de Cataluña… A partir de 
aquí aparece la revista Troya, de la que 
se hicieron pocos números. Al principio 
se llamó Trocha; pero nos denunciaron 
porque el nombre estaba registrado, 
aunque no teníamos ni idea… Así que 
le cambiamos el nombre de Trocha por 
Troya. Salieron 4 o 5 números más. Yo 
colaboraba con Cristina Fernández Cubas; 




Imagen. En Troya con guión de Cristina Fernández Cubas.1977
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«Una página propia es un homenaje a Virginia 
Wolf, naturalmente. Una mujer tenía que 
tener una habitación propia para trabajar. Su 
espacio propio. Este es el título de una de mis 
páginas de Quadern del Cos i l´Aigua»




Arriba. Portada del número especial de El Papus contra el atentado fascista 
de la triple A . 1977.
En la página siguiente. Historieta de Montse Clavé incluida en 
El Papus, 1977
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Arriba. Cul de sac, 1982
